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Note technique 
TECHNICA.L NOTE 
Microbouturage de la ramie blanche Boelnneria nwea (Urticacée) 
D. Frydrych 
Laboratoires de physiologie LR.C.T, ë!t de ctùture ,n vitro du G.E.R.D.A.T., B.P. 5035, 340 
32 Montpellier Cedex. 
i_a techniqud de m:croM<Jturage, ,n vitro d" 13 ram e !Jlancre à ça;t,r 
de fragment$ de tigeg est e~posée. L; recour1 a mme t.:ichr11que pourra,~ 
MOTS CLl!S · m;crot.>outucagB ram,~ blanche 
ètM utile po,,r '1ntrodLct1on de la ramie a~ la c•eatior ae parcelles l'!Xbé-
r•mertale, d,1,is les lieu~, ~loign~s d.:, la zo~e productr·ce. 
INTRODUCTION 
La ramie blanche, plante textile pérenne. <èst cultivee dans la 
zone subtropicale, principalement en Asie. Les fibres extraites 
des tiges présè.ntent de~ proprietés œmarquables : r<'isistance 
lcinq fois celle du coton l et longueur exceptionnelle de la fibre 
élémentaire (l+lri cm en moyenne 1, con.;titution a 97 °,i par de 
la cellulose .-:. 1Buc-Xu~-!°l!HU\;.!, 19461. Les fibœs de ramie ou 
chanvre de manilk sonr utillsJes pour ls. confection de pro-
duits textiles divers : linge de corps, vètemenB, tissus d'amc::u-
blement, cordes .. , 
Au champ. œtre Urticacee est multipliée généralement par 
des fragments de rhizomes, plutot que par graines (les akènes 
me.sur,;:nt seulement 1.5 mm de long1. Le clonage représente la 
voie ,;:hs.;ique de multiplication dans la wne de production 
i'DE\IPSI:Y, l973J. C.-:pendant, pour l'introduction de la ramie ou 
!a creation de ;:,arœlles e;,:perimentales dans les lieu.-.:: éloignés 
de ü zone productrice, le œcours à la culture in ·vitro pourrait 
i:ltre fort util<è IJOur produire un nombre élevé de boutures, à 
partir d'un stock limit~ dè plantes et dans un court délai. 
.RJ!SULTATS 
1. Obtention de bourgeons sains in \/itro 
Des expériences préliminaires ont montré que des bourgeons 
désinfectés pendant une dizaine de:: minutes dan;; une solution 
d'hypochlorite de calcium à 70 g/1 et sectionnes a 0,5 cm de 
hauteur, pouvaient ètœ cultivés sur le milieu gélose { miliê!u de 
base de MuRASHIGE et SKOOG, 1962, additionné de l mg,'l de ben-
zylaminopurine'l. Au contraire, si dans le but d'augmenter le 
ta1.1,, de sujets sains, on dissequaii les bourgeons pûur ne 
conserver qu'un apex de 0,5 à 2 mm dè h:mteur et si on lei; 
plaçait sur- un pont de papier au-dessus. du milieu liquide, une 
pigmentation brune se devèloppait et les bourgeon;; se nécro-
saient. 
2. Production de boutures à partir de bourgeons 
et de nœuds 
Les fragments constitués par des bourgeons ou de, nœuds, 
avec ou sans le pétiole de !;;, feuille, ont été prélèvès à diffé .. 
rents niveamc de la plante : sur la tige souterraine tuberiséè et 
sur Ia tige aérienne. Ils ont dé places sur lè mllieu gé!osé. 
L! nombre de sujets sains obtenus in vitro, dans ks condi-
tions d.: stàilisation mentionnees plus haut, était maximal 
pour le sommët et l.: milieu de la tige, il décroissait vers la 
bJ.s<! de celle-ci. De plus, h taU.'i: de débourrement était maximal 
( WO 9") pour les bourgeon., terminaux et les bourgeons proches 
du sommet prélèvés avec le nœud et le pétiole dè la feuille 
axiJlante. 
Après trois mois de culture in vitro, la majorité des boutures 
daitmt racinées ; les racines adventh'es se développaient sur 
presque: t,)utè: la hauteur de la tige. Les pousses avaient une 
hauteur moyenné! de ci0-70 mm. Elles étaient ramifiées : 3 ra-
m.:aux en moyenne avec ·,s bourgeons chacun. A leur tour, 
les nœuds de ces tige~ ont été cultivés in vitro et ont produit 
de nou1:dks pQussc:s. deux mois plus tard. 
Les plantes sorties des tubes et repiquées en terre etaient 
norrnalc:s. Pour quelques ;ujèts. les premières feuilles étaient 
Mgèrement gaufrees et la pilosite était absente sur la face 
a.daxialc, lè.s 1'eullès suivante.:s étaient comparables à celles de 
la plante mère. 
CONCLUSION 
Pour la ramie, qui forme d.,s tiges axillaires a la base de 
l'axe principal, l'utilisation du microbouturagè in ...itro .:st a 
réserver aux situations difficilès : plantation loin d.: la zone 
de production d'un nombre élevé d.: sujets, dans un délai 
limité. 
L'essai de microboutnrage présent~ ici porte sur quelqUè, 
bourgeons (une centaine en t,mt J ; il ne con.stitue pas une expé-
rimentation· en grandeur réelle: cependant, dans les cas d'in. 
troduction de la rami.!, ces resultats devraient permettre d·estl .. 
m.'!r le seuil à partir duquel il y aurait nécessité sinon avan-
tage à employ.:;r le rnicroboutumge plutôt que des technique$ 
plus com·entionnelles: lè b,mturage en serre, par exempk. 
D'après œt essai de bouturage in vitro et d'après un autre 
mené con sei:re à partir de: fragments d'axes avec dem:: nœuds 
ou ..J cm de long, une tige de 15 bourgeons ptmrrait produire 
dans les meillèures conditions, respectivement : 
- soit 32 l)JO microboutures en 7 mois (soit 86 11 0 des 15 bour. 
geons debourrés en 3 moi~, qui formeraient en moyenne 3 ra-
mificatfon,; ai;ec 5 bourgèons : puis les microbouturages s:.: 
succéderaient tous ks 2 moisi ; 
- soit 450 boutures en .serre en 14 mois. 
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Pi-opagation hy micro-cuttings of the ,vhite ramie: 
Boeluneria n1 vea (U rticaceae) 
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SUMMARY 
The met.hm! of ;:,ropagato,i b,' Micrc-cuttings cf t'1a wh.ta ramie f•,,m 
fragm:ints of stam 13 descrlbad. Rc;sélc':lng te, :hls techniGU"" cm.Id \J8 usefu\ 
f~EV WORDS , p•opagatlon b;1 m,cro-cuttings, white ram,1,. 
t.J intr-:,duc& n:unH~ grow.r.g ar cr.:;,ate Nst pb!s i~ tiie places u~.at a!"e. far 
fwm lhe produc;ng area. 
INTRODUCTION 
The white ramie is a perenniaI plant which is grown in th~ 
subtropical area. mainly in Asia. The fi.bers provided by the 
stems present i-emarkable properties : resistance (iive times 
tl1at cf cotton) and e.~cepûonal length or the elememary fibers 
(14--16 cm on average), composition by 9i ·~ of callulose Il. 
(Br.:I-Xu.-n,-NHUJ1''.. 19-t6J. RamEe übern, or Manila hemp, a:re 
made into various fabrics ; underwear. ciothes, soft furnishlngs, 
cordage ... 
In tl\e field. ramie is generally propagated by fragments of 
rhizomes rather than by seeds (the achenes are only 1.5 mm 
long). In the producing area, this tyIJe of multiplication is the 
usual propagation method (DE.\tPSEY, N75i. However, when the 
aim is to introduce ramie grmving or creare test plots in places 
far away from the produc1ng area, cultivation in vitro might 
be highly usel'ul to produce roany cuttings from a Iimited 
number of plants within a short period of time. 
RESULTS 
1. Production of non-infecte:d buds in vitro 
Prelimi.nary experiments have sbmNn that buds disinfected 
jn a calcium hypochlorite solution (70 g/l) and eut 0.5 cm high. 
couid be cultivated on tlle gelose medium (basi.c medium ot 
MVRASHIGE and SKOOG. 1962. added wîth 1 mg/l of banzylamino-
purine'i, On the contrary, when aiming at increasing the rate 
of non-infected sub;ects. if the buds are dissected only to keep 
an apex 05 to 2 mm high and placed on a paper bridge above 
th,! liquid medium, they show a brown pigmentation and an, 
affected by necrosis. 
2. P:raducHon of cuttings from buds and nodes 
The fragments constituted by buds and nodes, with or 
without any leaE petiole, .have be;;n taken from different plant 
levels (tuberized underground stem and aerial stem·1 and plaœJ 
on the' gelose medium. 
The number of non•infected subjects obtained in ,,itro, under 
the above-me11tioned steri.lization conditions, was ma'éimal in 
the top and middle of the stem and decreaslng rowards the 
base. Moœover. the opening rate was maximal (100 %\ for the 
terminal buds and for those close to the top eut with the node 
and the petio!e of the axillant leaf. 
I-Iaving been cultivated three months in vitro, most cutting5 
were rooted ; adventitious roots developed on almost the whole 
stem height. The shoots average 60,70 mm in height. They 
were branched out into 3 twig;; on average \Vtth 5 buds 
each. The nodes •of these stems were cultivated in vitro 
and two months later, new shoots were tn:oduced. 
The plants produœd in the test tubes and transplante1 
were normal. Tlie first leaves of some subjects were slightly 
crinkled; also, tliey showed no pllosity on tho::: ada..'l'.ial surEace; 
however, the fotlowing Ieaves were similar ta those of the 
mothec plant. 
CONCLUSION 
Ramie forms axillary stems at the base or the main a'{is. 
Prnpagation by cuttings in vi.tro should therefore be used in 
difficult situations only, when many subjects a.i:e planted fa" 
away from the producing area and wt1:::n the time available 
is limited. 
The trial presented is not a JargêVicale experiment : it only 
involves a few buds (about one hundred). However, when 
ramie growing is introduced, these results should make it 
-possible to determine the iimit up to wbich propagation by 
micro-cuttings. insti;ad of more conventional multiplications 
such as propagation by cutti.ngs in the gree.nhouse, fa necessary 
or even profitable. 
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According to this trial and to another one conducted in the 
greenhouse from fragments of a'(es either with two nodes or 
4 cm long, a 15-bud stem would, in the bi=st conditions, product! 
respectively : 
- either 32,000 rnicro-cuttings in seven months ( that is 86 ",i 
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of the 15 buds developed in three months which would make 
on average 3 ramifkatiüns with 5 buds ; micro-cuttings would 
foUow one; another every two months -f ; 
- or 45ù cuttings in the greenhouse in 14 months. 
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RESUMEN 
La técn,ca de reproducoiôn par mk:roestacas en vit..-o de! rar11~ b'anc,, 
a partir ae fragméntos de tallo esta 0~p~esta. Esta técn1ca poaria aer uti 1 
para 111~Mduoir el ram10 o crea.- parc8las e:tperimentales e'1 les ]Lgares 
l~Janos de la zana de producciôn. 
